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Ш анхайская орган изаци я сотр удн и ч ест в а  бы ла со зд а н а  в 20 0 1  г. и вклю чает  
Р о сси ю , К итай, У збек и стан , К азахстан , К и р ги зи ю  и Т адж икистан . Ф актически л и дер ам и  
Ш О С  являю тся Р о сси я  и К итай, что является до ст а т о ч н о  н ети п и ч н ой  си туац и ей  для  
регион альн ы х м еж д у н а р о д н ы х  организаций . Н ап ри м ер , в рам ках таких орган и зац и й  на 
п о стсо в етск о м  п ростран стве, как С Н Г  и Е А Э С , оч ев идн ы м  л и д ер о м  является РФ , а вот в 
А ссо ц и а ц и и  государ ств  Ю го -В о ст о ч н о й  А зи и  (А С Е А Н ) он  отсутств ует . П о  эт о й  п ричине  
м н оги е  эксп ер ты  говорят о  том , что  в рам ках Ш ан хай ск ой  орган и зац и и  у  К итая и Р о сси и  
есть  как о б щ и е цели, так и проти воречия , которы е во м н огом  м о гу т  повлиять на  
дал ьн ей ш ую  п ер сп ек ти ву  ее  развития.
Р о сси я  о б л а д а ет  обш и р н ы м  п р и р о д н о -р есу р сн ы м  и р ек р еаци он н ы м  п отен ц и ал ом  в 
р ай он е С и би р и  и Д ал ьн его  В осток а . С оуч аст и е  для Ш О С  -  э т о  сор ев н ов ан и е м еж д у  
К и таем  и Р о сси ей , к отор ое п р о х о д и т  в Ш О С , так как о б а  государ ств а  и м ею т неск ольк о  
п р оти вор еч ащ и е д р у г  д р у гу  м нен и я о  « п о л езн о ст и »  орган изаци и . Д ля М осквы , Ш О С  
и м еет  в т о р о ст еп ен н о е  зн ач ен и е для ее  м н о го ст о р о н н его  участи я в Ц ен тр ал ьн ой  А зи и . Э то  
в п ер вую  оч ер едь  п отом у , что  Р о сси я  р ассм атр и вает Ш О С  как орган и зац и ю , гд е  в
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зн ач и тел ьн ой  степ ен и  до м и н и р у ет  К итай, н есм отр я  на п о зи ц и ю  М осквы  в рам ках  
ор ган изаци и  в качестве со у ч р ед и т ел я  [ 1].
Р о сси я  п р едп оч и тает  взаи м одей ствовать  с государ ств ам и  Ц ен тр ал ьн ой  А зи и  по  
в оп р осам  б е зо п а сн о ст и  ч ер ез О Д К Б , а п о  эк он ом и ч еск и м  в оп р осам  ч ер ез Е в р ази й ск ое  
эк о н о м и ч еск о е  со о б щ ест в о , о б е  орган и зац и и  во м н огом  к онтр ол и р ую тся  М о ск в о й  и 
и скл ю чаю т П екин . В  эт о м  отн ош ен и и  Р о сси я  в и ди т главное зн ач ен и е Ш О С  и сх о д я  из его  
с п о со б н о с т и  п ом оч ь М оск в е наладить св ои  отн ош ен и я  с К и таем  в Ц ен тр ал ьн ой  А зи и . 
Ч л ен ств о  в орган и зац и и  п озв ол я ет  Р о сси и  взаи м одей ств ов ать  с К и таем  с тем , ч тобы  
узак он ить  св ою  р еги он ал ьн ую  дея тел ьн ость  в рам ках м н о го ст о р о н н ей  п р оц едур ы  и 
сп о со б н о ст ь  влиять на п о в ед ен и е  К итая в Ц ен тр ал ьн ой  А зи и  [3].
К итай  р ассм атри вает у ч аст и е  в Ш О С  как в озм о ж н о ст ь  площ адки  для реш ен ия  
су щ ест в у ю щ и х  погр ани чн ы х п р обл ем , а такж е для со зд а н и я  ед и н о г о  эк о н о м и ч еск о го  
п ростран ства в Ц ен тр ал ьн ой  А зи и . В  отли ч ие от  Р о сси и , К итай  ви ди т Ш О С  в качестве  
д о м и н и р у ю щ ей  эк он ом и к и  и б езо п а сн о ст и  м н о го ст о р о н н ей  ор ган изаци и  региона. 
З н ач ен и е Ш О С  для П ек и н а у си л ен о  го сп о д ст в о м  К итая в Ш О С , ролью  ор ган изаци и  в 
качестве п р оти в ов еса  при сутстви я  С Ш А  и Н А Т О  в Ц ен тр ал ь н ой  А зи и , а такж е  
с п о со б н о с т и  Ш О С  о б есп еч и ть  б о л ее  тесн ы е к и тай ск о-р осси й ск и е отн ош ен и я  [3].
Д о ст а т о ч н о  о стр о й  п р обл ем ой , которая м о ж ет  возни к нуть внутри  орган и зац и и  -  
эт о  конф ликты  в обл асти  гид р оэн ер гети к и  м еж д у  Р о с с и е й  и остальны м и ч лен ам и  Ш О С . 
Д ан ны е конф ликты  м огут  стать п р и чи ной  у х у д ш ен и я  и б ез  т о го  н естаби л ьн ой  
п ол и ти ческ ой  обстан ов к и  в р еги о н е  Ц ен тр ал ьн ой  А зи и  [1].
Н и  о д и н  из ч лен ов Ш О С  н е п одп и сал  док ум ен ты  о  «п ол ити ке сан кц и й» Р о сси и  
против зап адн ы х стран, связанны х с ук раи нск и м  конф ликтом .
Э к он ом и ч еск и е п р обл ем ы  р аздел и л и  альянс, учиты вая п р ео б л а д а ю щ у ю  
ф искальную  м ощ ь Китая. В  о б о зр и м о м  б у д у щ ем , Ш О С , с ее  тум ан ны м и  заявлениям и и 
н ац и он ал и сти ческ и м и  п овестк ам и  государ ств -ч л ен ов , ск ор ее  всего , ограничится  
дея тел ьн остью , к отор ую  все он и  м огут  согласовы вать, такой как м ногон аци он ал ьн ы е  
ан ти тер р ор и сти ч еск и е уч ен и я , а н е превращ аться в н ечто, н ап ом и н аю щ ее азиатский  
п р оти в ов ес Н А Т О , одн ак о  привлекательны м  такой вариант м о ж ет  показаться  
св ер хдер ж ав ам  Ш О С  - Р о сси и  и К итаю .
К итай  весьм а активно налаж ивает тор говы е связи  с ц ентрал ьн о-ази атск им и  
р есп убл ик ам и. О н пы тается у гл уби т ь  эк о н о м и ч еск о е  со т р у д н и ч ест в о  в рам ках  
Ш ан хай ск ой  орган изаци и , превращ ая ее  в и н ст р у м ен т  р еал и зац ии  св оей  эк о н о м и ч еск о й  
стратеги и  в Ц ен тр ал ьн ой  А зи и . О дн и м  из д о ст и ж ен и й  К итая в эт о м  н апр авлении  м ож н о  
считать создан н ы й  Ф он д  эк о н о м и ч еск о го  развития, в рам ках к отор ого  Т адж икистан , 
К ирги зи я  и У збек и стан  п ол учи л и  н ебол ь ш и е гранты  и кредиты  [2]. В  20 1 1  г. Ш анхайская  
организация сотр удн и ч ест в а  п о  ини ц и ати ве К итая п р и ступ и л а  к со зд а н и ю  Е д и н о го  банка  
развития, главной целью  к отор ого  является со д ей ст в и е  м н о го ст о р о н н ем у  эк о н о м и ч еск о м у  
со тр у д н и ч ест в у  в рам ках Ш О С .
Р осси я , в св ою  оч ер едь , в ед ет  себ я  м ен ее  инициативно. О д н о й  из причин является  
то, что  у  н ее  есть  собств ен н ы е проекты  на п о стсо в етск о м  п р остр ан ств е и в Ц ен тральн ой  
А зи и  в ч астн ости , в которы е он а  вклады вает бол ь ш и е ср едств а  -  э т о  Т ам ож ен н ы й  со ю з, 
Е вразий ск ий  эк он ом и ч еск и й  со ю з, а так ж е О рганизация Д о го в о р а  о  коллективной  
б езо п а сн о ст и . В а ж н о  подчерк н уть, что  К итай  н е является ч л ен о м  ни о д н о г о  из эти х  
объ ед и н ен и й .
Р о сси я  ви ди т в л и це К итая конк урен та на ц ен тр ал ьн о-ази атск и х  ры нках, одн ако  
он а  н е в состоя н и и  д а ж е  п отен ц и ал ьн о  занять его  м есто . Н а  сам м и те в П ек и н е в 2 0 1 2  г. 
китайская стор он а  вы ступила с н еск ольк и м и  эк он ом и ч еск и м и  инициативам и, в т о м  ч исл е  
п о со зд а н и ю  в рам ках Ш ан хай ск ой  орган и зац и и  зо н ы  с в о б о д н о й  тор говли . В  и тоге  
р о сси й ск и е ди пл ом аты  см огл и  у б ед и т ь  коллег в том , что  приним ать р еш ен ия по эти м  
п роектам  п р еж д ев р ем ен н о  [5]. О тсутстви е п р о гр есса  п о  п р едл ож ен и я м  П ек и н а указы вает  
на то , что  Р о сси я  и р есп убл и к и  Ц ен тр ал ьн ой  А зи и  о со зн а ю т  вы зов, и дущ и й  от  Китая.
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Таким о бр азом , п о д х о д ы  М осквы  и П ек и н а к и х  роли  в Ш О С  за м ет н о  отличаю тся. 
К аж дая из д в у х  стран стр ем и тся  задей ств ов ать  со б ств ен н ы е сильны е стороны : К итай  
хо ч ет , ч тобы  о сн о в н о й  сф ер о й  д ея тел ь н ости  Ш О С  бы ли эк он ом и к а и развитие, а Р о сси я  
д ел ает  акцент на в оп р осах  б езо п а сн о ст и  [4]. В  р езул ь тате вы ходи т, что  л и дер ов  в Ш О С  
два, н о  К итай  -  ли дер  эк он ом и ч еск и й , а Р о сси я  -  п ол итический . П о д  п олити ческ им  
л и д ер ств ом  в д а н н о м  сл учае м о ж н о  п одр азум ев ать  вес р о сси й ск о й  стор он ы  в 
организации: ее  роль в вы дви ж ен и и, принятии или отк азе от  т е х  или ины х инициатив  
является о д н о й  их клю чевы х.
К р о м е  разли чий  и н тер есов  д в у х  стран, Ш О С  сего д н я  сталкивается с о  м н о ж еств о м  
вы зовов как р еги он ал ьн ого , так и гл обал ьн ого  уровн я, р еш ен и е которы х, д о л ж н о  заним ать  
п ер в ое  м есто . Э ти  вы зовы  м огут  как негатив но повлиять на Ш О С  и превратить ее  в 
н еэф ф ек ти в н ую  струк туру, так и дать доп ол н и тел ь н ы й  сти м ул  к ее  дал ь н ей ш ем у  
развитию . В т о р о й  сц ен ар и й  в ы год ен  для в сех  сторон: он  б у д е т  сп особст в ов ат ь  н е только  
у к р еп л ен и ю  сотр удн и ч ест в а  и р еш ен и ю  о б щ и х  п р обл ем , н о  и п о м о ж ет  осл аби ть  
проти вореч ия  д в у х  в ед у щ и х  стр ан -уч астн и ц  Ш ан хай ск ой  организации .
Главная п р обл ем а  Ш О С  со ст о и т  в том , что  стр ан ы -осн ов ател и  п он и м аю т главны е  
задач и  и сам о  б у д у щ е е  эт о й  ор ган изаци и  н еоди н ак ов о . П о эт о м у , п р еж д е  всего, 
н е о б х о д и м о  дать толчок  развитию , о п р едел и в  четкий спектр целей . Н а  сам м и те в 
Д у ш а н б е  в 2 0 1 4  г. стран ы -участн и ц ы  д о го в о р и л и сь  о  р азр аботк е и принятии С тратегии  
р азв и ти я -2025 , которая о п р ед ел и т  ориентиры  в заи м одей ств и я  государ ств -ч л ен ов  на  
п ер сп ек ти ву  и повы си т эф ф ек ти в н ость  вы полнения стоя щ и х п ер ед  ор ган и зац и ей  задач  [6].
А к туальн ость  в оен н о -п о л и ти ч еск о го  сотр уд н и ч ест в а  в Ш О С  в озр астает на ф он е  
собы ти й  в А ф ган и стан е, которы й в 2 0 1 4  г. п оки н ул а больш ая часть н атовск и х войск. 
О тв етствен н ость  Ш О С  за  о б есп еч ен и е  б е зо п а сн о ст и  в Ц ен тр ал ьн ой  А зи и  и со с е д н и х  
р еги он ах  в д а н н о м  случае зн ач и тел ьн о  увеличивается . О р ган изаци и  н е о б х о д и м о  
адекватно и св о ев р ем ен н о  реагировать на вы зовы  и угрозы , в ести  б о л ее  
ск оор ди н и р ов ан н ую  и п л анов ую  работу .
Р Ф  вряд ли сп о со б н а  на к он к ур ен ц и ю  с К и таем  в эк он ом и к е, н о  у  н ее  п о -п р еж н ем у  
есть  со б ств ен н ы е м ехан и зм ы  воздей стви я . П о эт о м у  ей  стои т  б о л е е  активно рассм атривать  
инициативы  п артнеров п о  Ш О С , н е зам ы каясь на развитии  св о и х  п роектов  (Е А Э С  и др .). 
Д ля Р о сси и  эк о н о м и ч еск о е  со тр у д н и ч ест в о  в рам ках Ш О С  сп о со б ст в у ет  со х р а н ен и ю  и 
р асш и р ен и ю  участи я в эк о н о м и ч еск о м  развитии  Ц ен тр ал ьн ой  А зи и . В ер о я т н ее  всего, 
отдел ь ны й  акцент стои т  сдел ать  на эн ер гети к е. Н а  тер р и тор и и  стран Ш О С  с о ср ед о т о ч ен о  
ок ол о  25  % м ировы х зап асов  неф ти, б о л е е  50  % м ировы х зап асов  газа, 35 % угля, ок ол о  
п олови ны  м ировы х разв едан н ы х зап асов  ур ан а [7].
В  св о е  врем я В .В . П у ти н  п р едл ож и л  создат ь  Э н ер гет и ч еск и й  клуб Ш О С , в которы й  
дол ж н ы  в ходи ть  как эксп ортеры , так и им п ортер ы  сы рья с целью  к оор ди н ац и и  д ей ств и й  и 
р еш ен ия о б щ и х  п р о б л ем  п о  развитию  добы ч и  и тр ансп орти ровк и  эн ер го р есу р со в . Д анная  
инициатива п редставля ется  актуальной в св ете п о сл ед н и х  собы ти й , связанны х с п а д ен и ем  
ц ен  на неф ть. Р о сси я  и К итай  сер ь езн о  заи н тер есов ан ы  в ц ен тр ал ьн о-ази атск их  
эн ер гет и ч еск и х  р есу р са х . Р оль К итая в эт о м  сек т ор е п о ст еп ен н о  увели чи вается , н о  ди ал ог  
в едется  в о сн о в н о м  в д в у ст о р о н н ем  ф орм ате. В л и я н и е ж е Р о с с и и  сн и ж ается , невзирая  
д а ж е  на н а сл ед и е  эк он ом и к и  С ов ет ск ого  С ою за.
О бщ и е проекты  в Ш О С  п о м о гу т  Р о сси и  х отя  бы  отчасти  к оор ди ни р овать  дей стви я  
с китайским и коллегам и. Д ля К Н Р , в св ою  оч ер едь , эт о  ещ е о д и н  м ехан и зм  по  
п р од в и ж ен и ю  св о и х  эк о н о м и ч еск и х  и н т ер есов  наравне с тр ади ц и он н ы м  д в у ст о р о н н и м  
ф орм атом . В  ц ел ом  ж е Ш О С  н ео б х о д и м ы  м асш табн ы е проекты  п о  развитию  н е только  
эн ер гет и ч еск о го  сотр удн и ч еств а , н о  и д р у ги х  сф ер  эк он ом и к и  -  инф раструктуры , 
тр ан сп ор та  и др.
Т р у д н о  говорить о  том , у д а стся  ли стор он ам  п р ео д о л еть  все проблем ы , одн ак о  
п оня тн о одно: он и  н е дол ж н ы  стать п р и чи ной  осл абл ен и я  рол и  Ш ан хай ск ой  ор ган изаци и  
сотр удн и ч еств а , ведь  он а  вы ступ ает р едк и м  п р и м ер ом  орган и зац и и  с двум я сильны м и
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лидерам и. Ш О С , в ц ел ом , является п ол езн ы м  и н ст р ум ен том  геоп ол и ти ч еск ого  
п артнерства Р о сси и  с К итаем . К р о м е  то го , в н астоящ ее врем я альтернативы  такой  
ор ган изаци и  н е сущ еств ует . Н абл ю дая  за  н ы н еш н им  р азв итием  р осси й ск о-к и т ай ск ого  
сотр удн и ч еств а , м о ж н о  утверж дать, что  о б е  стор он ы  как н ик огда  заи н тер есов ан ы  в 
сохр ан ен и и  и ук р еп л ен и и  зн ач и м ости  Ш О С . О дн ако о д н о й  лиш ь заи н тер есов ан н ост и  
н едостаточ н о: н е о б х о д и м о  н е только разрабаты вать програм м ы  п о  развитию , н о  и 
стрем и ться  активно воплощ ать их на практике.
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В статье рассматриваются современные направления внешнеторгового 
сотрудничества России, а также место Китая в этом сотрудничестве.
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The article discusses modern directions of Russia's foreign trade cooperation, as well as 
China's place in this cooperation.
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